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No. Kata Sulit Arti 
1. Dikonfersi Perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain. 
2. Instruksional Memberi pengetahuan atau informasi khusus dengan melatih 
berbagai bidang khusus memberikan keahlian atau pengetahuan 
dalam berbagai bidang seni atau spesialis tertentu. 
3. Imitasi Proses tindakan yang biasanya dilakukan oleh seseorang untuk 
menyerupai atau meniru tindakan orang lain. 
4. Presis Pengukuran yang memiliki nilai yang hampir sama untuksetiap 
pengukuran yang dilakukan. 
5. Perseptual Kemampuan memahami dan menginterpretasikan informasi sensori 
atau kemampuan intelek untuk mencarikan makna yang diterima 
oleh panca indera. 
6. Gerak dasar 
fundamen 






































Berkaitan dengan tujuan belajar yang 
berorientasi pada kemampuan berpikir 
• Mengingat (C1) 
• Memahami (C2) 
• Menerapkan (C3) 
• Menganalisis (C4) 
• Mengevaluasi (C5) 
• Menciptakan (C6) 
Berhubungan dengan nilai, sikap 
hati, emosi, dan perasaan 
• Menerima (A1) 
• Menanggapi (A2) 
• Menilai (A3) 
• Menyusun (A4) 
• Pembentukan sifat 
melalui nilai (A5) 
Berhubungan dengan 
penggunaan otot kerangka atau 
keterampilan motorik 
• Menerima (A1) 
• Menanggapi (A2) 
• Menilai (A3) 
• Menyusun (A4) 
• Pembentukan sifat 





 (Arifin, 2012) mengatakan bahwa evaluasi pembelajaran yaitu salah satu komponen 
penting dalam suatu pembelajaran yang harus ditempuh oleh guru guna mengetahui sejauh mana 
keefektifan siswa dalam pembelajaran. Sedangkan menurut Arifin dalam (Asrul, Ananda, & 
Rosnita, 2014) mengemukakan bahwa evaluasi adalah suatu proses yang tersusun dan 
berkesinambungan untuk menetukan kualitas sesuatu, dalam rangka mengambil suatu keputusan 
didasarkan pada pertimbangan dan kriteria tertentu. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah 
suatu komponen penting dalam suatu pembelajaran yang harus ditempuh oleh guru dengan 
tujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa dalam menerima pelajaran. Dalam  suatu 
pembelajaran pastinya mempunyai tujuan tertentu (Arifin, 2012) mengemukakan bahwa tujuan 
pembelajaran yaitu untuk mengetahui efisiensi dan keefektifan sistem pembelajaran yang 
menyangkut tentang tujuan, materi, media, metode, lingkungan, sumber belajar maupun sistem 
penilaian itu sendiri.  
 (Gunawan & Palupi) mengemukakan bahwa taksonomi yaitu pengelompokan benda 
susuai dengan ciri-ciri tertentu. Pada taksonomi bidang pendidikan digunakan untuk 
mengelompokkan tujuan instruksional. Ada yang menyebutnya sasaran belajar, tujuan 
pembelajaran, tujuan penampilan, yang semuanya digolongkan dalam 3 klasifikasi atau ranah, 
antara lain : 1) kognitif, berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang berorientasi pada 
kemampuan berpikir, 2) afektif, berhubungan dengan nilai, sikap hati, emosi, dan perasaan, 3) 
psikomotorik, berhubungan dengan penggunaan otot kerangka atau keterampilan motorik. 
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